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2）梅原猛 ：飛鳥とは何か， 集英社， 1982
3）長虞敏雄：中国石窟寺，講読社， 1969
献
4）久野健・鈴木喜吉 ：原色日本の美術，第2巻，法隆寺， 1965
5）杉本正年 ：東洋服装史論巧，文化出版社， 1978
6）斉藤忠 ・吉川逸治：原色日本の美術， 第l巻，原始美術，1969
7）野間清六 ：日本美術大系，彫刻，講談社，1968
8）入江泰吉 ・関信子：仏像のみかた，保育社， 1978
9）陳舜臣 ・樋口隆康 ：パミールを越えで，日本放送出版協会，1983
10）吉岡秀人 ：大系世界の美術，エジプト美術，学習研究社，1972
11）村上憲司：西洋服装史，創元社，1969
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